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 چکیده
ضًَد کِ ًقص هْوي در سجد غذايي خبًَارّب  تزيي هٌبثع تأهيي پزٍتئيي حيَاًي هحسَة هي آثشيبى ٍ ثِ ٍيژُ هبّي يکي اس هْن
هطبلعِ  ييهٌظَر ضًَد. ّدف اس ا يٌيٍ پزٍتئ ييغذا يبسّبيً ييهتأ يهٌبست ثزا يٌيگشيثِ عٌَاى جب تَاًٌديکٌد ٍ ه ثبسي هي
 يشيتوب ليتحل ياس الگَ يزگيٍ الگَي فعلي هصزف ثب ثْزُ يفزٌّگي هؤثز ثز هصزف هبّ ٍتعييي عَاهل اقتصبدي، اجتوبعي 
سبدُ در  يتصبدف يزگيًوًَِ ثب استفبدُ اس رٍش يضْزستبى سبر يّب خبًَادُ بىيپزسطٌبهِ در ه 170 ليهطبلعِ ثب تکو يياست. ا
هٌطقِ هحل سکًَت، آگبّي  يزّبيهتغ تيًطبى داد کِ ثِ تزت يشيتوب يحبصل اس ثزآٍرد الگَ جياًجبم ضد. ًتب 1320سبل 
-سلاهتي هبّي، ارسيبثي فبيدُ گَضت هزغ، ارسيبثي فبيدُ گَضت هبّي، آگبّي هصزفي، فطبر ٌّجبري هصزف ٍ هعيبر ثزًبهِ
آگبُ کزدى جبهعِ ًسجت ثِ خَاظ  لياس قج يدارًد. اقداهبت يدر ضْزستبى سبر يرا ثز هصزف هبّ زيتأث ييطتزثي غذائي ريشي
 جبي ثزاي ٍسيع تجليغبت ّب،در خبًَادُ يعبدت ثِ هصزف هبّ جبديغلط ٍ ا يثزدى ثبٍرّب ييت دريبيي، اس ثهحصَلا ايتغذيِ
 ثبضد. يهصزف هبّ صيهؤثز در افشا يگبه تَاًدهي ّبخبًَادُ رايج غذايي فزٌّگ در هبّي دادى
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 مقدمه
 اص يٌى ٝ ػبٖٓ صٛذُى ػجي اثؼبد اص يٌى ػبٖٓ تـزي٠
 اص ُشٝ١ى. ثبؿذٗى ػلاٗت ٗ٢ٖ اخت٘بػى ١بىًٜٜذٟتؼييٚ
 اص پيـِيشى ٝ اٛؼبٙ ػلاٗت دس ٗ٢٘ى تأثيش ً٠ ؿزايى ٞادٗ
 دس ثبؿٜذ.ٗى آثضيبٙ ًٔى ثغٞس ٝ ١بٗب١ى داسٛذ، ١بثي٘بسى
 ٝ خ٘ؼيت سٝص اكضٝٙ سؿذ ث٠ تٞخ٠ ثب ٛيض اخيش ١بيد١٠
 تٞاٜٛذ ٗي آثضيبٙ دٛيب، ٛوبط اص ثؼيبسى دس تـزي٠ ػٞء ٝخٞد
 ايٝيظٟ خبيِبٟ اص ٗشدٕ ٗلشكي پشٝتئيٚ تأٗيٚ ٗوبٕ دس
 ػبصٗبٙ ).3931ثبؿٜذ (سضبيي ٝ ١ٌ٘بساٙ،  ثشخٞسداس
 اص پيـِيشي دس ٗؤثش ػٞاْٗ اص يٌي ث٢ذاؿت خ٢بٛي
 ٛبُ٢بٛى ٗشٍ ٝ ٗـضي ػٌت٠ ٝ ػشٝهي - هٔجي ١بيثي٘بسي
 ئًي٠ تٞػظ ٗب١ي ١لت٠ دس ثبس دٝ حذاهْ ٗلشف سا آٛ٢ب اص
 دس ٗٞخٞد چشثي ث٠ پيـِيشي ايٚ ً٠ اػت ًشدٟ رًش اكشاد
 ). ,OHW 2102ؿٞد (ٗي دادٟ ٛؼجت 3 اِٗب يؼٜي ٗب١ي
 خ٘ٔ٠ اص داسد، ػلاٗتى ثشاى ثؼيبسى كٞايذ ٗب١ى ٗلشف    
 ٗيضاٙ ث٠ هٔجى ٛبُ٢بٛى ٗشٍ ًب١ؾ خٞٙ، چشثى ًب١ؾ
 ١بىثي٘بسى دسٗبٙ ث٠ ً٘ي ٝ پيـِيشى دسكذ، 05 تب 02
 پًٞى دسٗبٙ ٝ ثذٙ ًٔؼيٖ تأٗيٚ ٗلبكْ، آت٢بثى
 ً٘ي ٝ سٝاٛى ١بىثي٘بسى ث٠ تلااث خغش اػتخٞاٙ، ًب١ؾ
 اػلبة تحشيي ٝ توٞيت ٗٞخت ٛيض اكؼشدُى ٝ ث٢جٞد ث٠
 ػضلاٛى دسد١بى ١ٞؿيبسى، اكضايؾ ٛتيد٠ دس ٝ ٗـض
 ثؼيبس ثبيذ ايشاٙ دس ٗب١ى ٛبًبكى ؿٞد. ثٜبثشايٚ ٗلشف ٗي
 ديِش ًـٞس١بى ثؼيبسى اص ثيـتش حتى ٝ هجْ اص ثيـتش
 ًٜذ خٔت خٞد ث٠ سا ًـٞسٗبٙ ٗؼئٞٓيٚ ٝ ٗشدٕ تٞخ٠
  ).3931ٗح٘ذى،  ًـبٝسص ٝ پٜذسى(سضبيى
 ؿيٟٞ خ٘ٔ٠ اص ٗختٔق ؿشايظ ث٠ تٞخ٠ ثب ٗب١ي ٗلشف     
 ٝ دٝسي( اهٔيٖ آُب١ي، سػٕٞ، ٝ آداة اهتلبد، صٛذُي
 ث٠ .اػت ٗتـيش خٞاٗغ ؿزايي ػجذ دس ... ٝ )دسيب ث٠ ٛضديٌي
 اٛؼبٙ ؿزايي آِٞي ُيشيؿٌْ دس ػبدت ٗؼبٓ٠ ًٔي عٞس
 ١بخبٛٞادٟ اص ثؼضي دس .داسد ػ٢ذٟ ثش ٗ٢٘ي يبسثؼ ٛوؾ
 ؿزايي ثشٛبٗ٠ دس يؼٜي .ٛذاسد ٝخٞد ٗب١ي ٗلشف ث٠ ػبدت
 ٛتيد٠ دس ٝ ؿٞدٛ٘ي عجخ ٌٗشس عٞس ث٠ ٗب١ي آٛبٙ ١لتِي
-ٛ٘ي ػبدت ٗليذ ؿزايي ٗبدٟ ايٚ ٗلشف ث٠ خبٛٞادٟ اػضبي
 ً٘جٞد يب ٌٛشدٙ ٗلشف ثشاي ديِشي ػبْٗ اٗش ايٚ ٝ ًٜٜذ
 ).  0931(كشخي،  اػت ١يٗب ٗلشف
-ثي٘بسي ػبصصٗيٜ٠ ػٞاْٗ ثب ٗوبثٔ٠ سا١ٌبس١بي اص يٌي    
 تشٝيح ٝ ؿزايي آِٞ١بي اكلاح ٝ تـييش ؿ٢شٛـيٜي، ١بي
 ٝ دسيبيي ١بيكشآٝسدٟ ٗيبٙ ايٚ دس اػت. خبٗؼ٠ دس آٙ
 ٗتأػلبٛ٠ ً٠ اػت ػبٓ٘ي ؿزا١بي اٛٞاع اص يٌي ٗب١ي
 خبٛٞاس١ب جذػ دس ٝ اػت ٛبچيض ٗب خبٗؼ٠ دس آٙ ٗلشف
 ١بيپشٝتئيٚ اص اػتلبدٟ ػبثو٠ چٜذ ١ش ؿٞد.ٗي ديذٟ ً٘تش
 اخت٘بػي، ٗختٔق ػٞاْٗ تأثيش تحت ايشاٙ دس دسيبيي
 ٝ خبيِبٟ ٝٓي اػت، ثٞدٟ خـشاكيبيي ٝ هٞٗي اهتلبدي،
 ١٘يـ٠ ايشاٙ ٗشدٕ ؿزايي ثشٛبٗ٠ دس آثضيبٙ ٗلشف ضشٝست
 آثي غٜٗبث ث٠ تٞخ٠ ثب ٝ اػت ِٛشديذٟ تٔوي ا١٘يت ثب
 ٗبدٟ ايٚ ث٠ تٞخ٠ ايشاٙ، دس آثضيبٙ ٗتٜٞع رخبيش ٝ ُؼتشدٟ
 ثب ً٠ عٞسي ث٠ اػت، ٛجٞدٟ ًبكي حذ دس اسصؽ ثب ؿزايي
 ؿٞا١ذ ساػتب، ايٚ دس ثبؿذ.ٛ٘ي ٗوبيؼ٠ هبثْ ًـٞس١ب ػبيش
 تأًيذ ػٔيشؿٖ ايشاٙ دس آثضيبٙ ٗلشف ً٠ ٗيضاٙ اػت حبًي
 تٞٓيذ كضايؾا سٝي ًـٞس تٞػؼ٠ پٜدٖ تب اّٝ ١بيثشٛبٗ٠
 ). 2931ثبؿذ (ٛلشتي ٝ ١ٌ٘بساٙ، ٗي پبئيٚ آٙ،
 ٗب١ي ٗلشف ٗيضاٙ د١ذٗي ٛـبٙ ١بُضاسؽ ٝ ٗغبٓؼبت    
 ؿذٟ تٞكي٠ ٗيضاٙ اص ً٘تش ايشاٙ ٗثْ ًـٞس١ب اص دس ثشخي
 ايشاٙ ػشاٛ٠ ؿيلات ػبصٗبٙ آخشيٚ ُضاسؿبت عجن اػت.
 8/5حذٝد  ؿ٘ؼي 9831 ػبّ دس ًـٞس ٗب١ي ٗلشف
 ًئُٞشٕ 9/2ث٠  1931 ػبّ دس ٗيضاٙ ايٚ ٝ ثٞدٟ ًئُٞشٕ
ػشاٛ٠ ٗلشف  ثب ٗوبيؼ٠ دس ٗلشف ٗيضاٙ سػيذ، ً٠ ايٚ
اػت  پبييٚ ثؼيبس آػيبيي، ًـٞس١بي حتي ٝ )81/5خ٢بٙ (
ًئُٞشٕ ثشػذ.  51 ث٠ ثبيذ تٞػؼ٠ پٜدٖ ثشٛبٗ٠ پبيبٙ دس ٝ
 دٝ تب خ٢بٛى خٞاسٝثبس ػشاٛ٠ ٗلشف ػبصٗبٙ ُضاسؽ ث٠ ثٜب
 طاپٚ ٛظيش ٗ٘بٌٓى ٝ ثشاثش پٜح تب پيـشكت٠ ١بىًـٞس ٝ ثشاثش
ثبؿذ (ػبٜٓبٗ٠ آٗبسي  ٗى ٗب ًـٞس ثشاثش دٝاصدٟ تب چيٚ ٝ
 ). OAF، 3102؛ 2931ؿيلات ، 
 ٗيبٙ ٗب١ي ٗلشف ٗيضاٙ ً٠ د١ذٗي ٛـبٙ ٗغبٓؼبت    
 ٝ ٗٞاٛغ اٝهبت ُب١ي ٝ ًـٞس ١ش ؿ٢ش١بي حتي ٝ ًـٞس١ب
 ٗختٔق نٜٗبع اػت. دس ٗتلبٝت ٗلشف ثش ٗٞثش ػٞاْٗ
اػت ث٠  ٗتلبٝت ٗب١ى ثٞيظٟ ٝ آثضيبٙ ٗلشف ٛيض ًـٞس
 ثشاثش ٝ ًـٞس خٜٞة ٝ ؿ٘بّ دس عٞسي ً٠ حذاًثش آٙ
 ث٠ ٗشثٞط ػشاٛ٠، ٗلشف حذاهْ ٝ ثٞدٟ ًئُٞشٕ پبٛضدٟ
 ٗلشف ثب خٜٞثي) سضٞي، ثضسٍ (ؿ٘بٓي، خشاػبٙ اػتبٙ
 اػتبٙ دس ثبؿذ، ػشاٛ٠ ٗلشف ٗب١يٗي ػبّ دس ًئُٞشٕ دٝ
، ؿيلاتٜٓبٗ٠ آٗبسي ًئُٞشٕ اػت (ػب 31/3اٙ ٗبصٛذس
  ). 2931
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 يب ٗلشف ث٠ ٜٗدش ػٞاٗٔي ً٠ چ٠ اػت ايٚ اػبػي ػؤاّ
 ؿذٟ ًبكي ُٞؿت ٗب١ي دس خبٛٞاس١بي ايشاٛي ٗلشف ػذٕ
 اٛتظبس تٞاٙٗي آٛ٢ب سٝي سيضيثشٛبٗ٠ ٝ ؿٜبػبيي ثب اػت ً٠
 ثب ساػتب، ايٚ دس داؿت. سا ٗب١ي ُٞؿت ٗلشف اكضايؾ
 كـبس ٝ ايشاٙ دس ُٞؿت تٞٓيذ ثٞدٙ ٜٗبثغ ٗحذٝد ث٠ تٞخ٠
 تأٗيٚ دس ؿزايي ٗبدٟ ايٚ ٛوؾ ٝ ٜٗبثغ ايٚ ث٠ حذ اص ثيؾ
 پشٝسؽ اهتلبدي ٛيض ٗضايبي ٝ سٝحي ٝ خؼ٘ي ػلاٗت
 ًٜٜذٟتأٗيٚ دسيبيي ٜٗبثغ اص ثيـتش اػتلبدٟ آثضيبٙ،
 سػذ. ٗي ٛظش ث٠ ضشٝسي ًـٞس دس ٗشدٕ ٛيبص ٗٞسد پشٝتئيٚ
دس  ؿيلات دس صٗيٜ٠ تٞٓيذي ١بيػيبػت اكٔي صاٛذاچـٖ
 ػبختبس ٝ تحٔيْ تدضي٠ اػت. آثضيبٙ توبضبي اكضايؾ ايشاٙ،
-ٝ تحٔيْ تدضي٠ دس صيبدي ًبسثشد آٙ ٗلشف ٝ آِٞي توبضب
 ).2931داسد (ٛلشتي ٝ ١ٌ٘بساٙ،  ػيبػتي ١بي
ٗغبٓؼبت كشاٝاٛي دس ٗٞسد ٗلشف ٗب١ي دس داخْ ٝ     
 ؿٞد.٠ ثشخي اص آٛ٢ب اؿبسٟ ٗيخبسج اٛدبٕ ؿذٟ اػت ً٠ ث
اي ث٠ دس ٗغبٓؼ٠) 5002( reikcaV dna ekebreV
-١بي كشدي دس سكتبس ٗلشف ٗب١ي پشداخت٠ثشسػي ٝيظُي
١بي كشضي٠ ث٠  د١ذ ً٠ ؿبخق١ب ٛـبٙ ٗياٛذ. تحٔيْ
١بي كشدي سٝي اي ٝ ٝيظُيٝػئ٠ تئٞسي سكتبس ثشٛبٗ٠
١بي ؿبخق ُزاسد ٝ١ذف ٝ كشاٝاٛي ٗلشف ٗب١ي تأثيش ٗي
سكتبس ثب خٜؼيت، ػٚ، ٝخٞد ثچ٠ دس خبٛ٠، دسآٗذ، ػغح 
تحليلات ٝ ٜٗغو٠ ػٌٞٛت ثب ٗلشف ٗب١ي دس استجبط 
اي خٞد ث٠ اسصيبثي ) ٗغبٓؼ٠6002( .la te ekebreVاػت. 
ًٜٜذٟ اص ًيليت ٗب١ي پشداخت٠ اػت ً٠ ثب ٗلشف
ٗتـيش١بي ٗيضاٙ ٗلشف ٗب١ي، ثبٝس١بي ؿٔظ ٝ دسػت ٝ 
 la te niyaS.ْ دػتشع دس استجبط اػت. اعلاػبت هبث
ٗلشف  تل٘ي٘بت ثش ٗؤثش دس ٗغبٓؼ٠ خٞد ػٞاْٗ) 0102(
 دٝ سٝؽ اص اػتلبدٟ دس ًـٞس تشًي٠ ثب سا ٗب١ي خبٛٞاس
ٛتبيح آٛ٢ب ٛـبٙ . دادٛذ هشاس ٗغبٓؼ٠ ٗٞسد ١ٌ٘ٚ، ايٗشحٔ٠
 ٝ تحليلات ػغح خبٛٞاس، اٛذاصٟ خبٛٞاس، دسآٗذ داد ػغح
 ٗوذاس ٝ خبٛٞاس خشيذ تل٘يٖ ثش ٗؤثش ْػٞاٗ اص ٗب١ي هي٘ت
دس ) 1102( la te okraD.. ١ؼتٜذ خبٛٞاس ٗب١ي ٗلشف
 آِٞي اص اػتلبدٟ ثب ًٜيب ٝ ؿٜب ًـٞس دٝ ثشسػي خٞد دس
 ٗثجت عٞس ث٠ ؿزايي دادٛذ ً٠ اسصؽ ٛـبٙ تشتيجي لاخيت
 ػغح د١ذ ٝٗي هشاس تأثيش تحت سا ًٜٜذٟ ٗلشف تشخيحبت
 دس ًٜٜذٟ ٗلشف تشخيحبت سٝي ٗثجتي اثش تحليلات
 . اػت ٜٗلي ًٜيب ًـٞس اثش آٙ دس دس ٝٓي داؿت٠ ؿٜب ًـٞس
 شيتأث ػٜدؾ يثشسػ ث٠ يا ٗغبٓؼ٠ دس) 5731( ٗ٢شُبٙ    
ي تبثؼ كشٕ اص اػتلبدٟ ثب شاٙيا دس بٙيآثض يتوبضب ثش دسآٗذ
 ث٠ ايٗغبٓؼ٠ دس) 5831( كبٓحي. پشداخت داُلاع-ًبة
 ايشاٙ دس آٙ ١بيسدٟكشآٝ ٝٗب١يبٙ ًپٞس ٗلشف اسصيبثي
 تـييش ث٠ ثشسػي) 6831( پٞسؿؼجبٙ ٝ ػبدٓي. ٠ اػتپشداخت
 ٗحلٞلات ث٠ ٛؼجت ت٢شاٛي ؿ٢شٝٛذاٙ ٗلشف سكتبس
 ًيليت، داد ٛـبٙ ثشسػي ايٚ ٛتبيحپشداختٜذ.  ؿيلاتي
 دس سا ٛوؾ ثيـتشيٚ تٞصيغ، ٗحْ ثٞدٙ ث٢ذاؿتي ٝ تبصُي
 ثب س١بخبٛٞا ٗلشكي ُشايؾ ٝ داسٛذ خشيذ ثشاي تل٘يٖ
 آثضيبٙ ػ٘ت ث٠ دسيبيي آثضيبٙ هي٘ت اكضايؾ ث٠ تٞخ٠
) دس 9831ػبدٓي ٝ ١ٌ٘بساٙ ( .اػت يبكت٠ ػٞم پشٝسؽ
 ُشايؾ دس ٗٞثش اكٔي ػٞاْٗ ؿٜبػبيياي ٗيذاٛي ث٠ ٗغبٓؼ٠
 ت٢شاٙؿ٢ش  دس پشٝسؿي ٗب١يبٙ ث٠ خبِٛي ًٜٜذُبٙٗلشف
ًيليت، ٗضٟ، ثٞ ٝ ٜٗجغ ً٠ ٛتبيح ٛـبٙ داد پشداختٜذ. 
تشيٚ ػٞاْٗ خشيذ ٝ ٗلشف خبٛٞاس١بي ٝتئيٜي اكٔيپش
ًٜٜذٟ ٗب١ي ُشٝ١ي ً٠ كوظ ٗلشفدس  ٝت٢شاٛي ١ؼتٜذ 
ثبؿٜذ ثؼذ اص ًيليت، ثٞ ثيـتشيٚ ا١٘يت سا پشٝسؿي ٗي
 لاخيت ٗذّ) ثب اػتلبدٟ اص 2931ٛلشتي ٝ ١ٌ٘بساٙ ( داسد.
 ُٞؿت ٗلشكي سكتبس ثش ٗٞثش ػٞاْٗ تحٔيْث٠  تشتيجي
 ػٚ داد ٛـبٙپشداختٜذ. ٛتبيح  جشيضت ؿ٢شػتبٙ ٗب١ي
 ٗشؽ، ٝخٞد تخٖ ٝ هشٗض ُٞؿت هي٘ت خبٛٞاس، ػشپشػت
 خبٛٞادٟ، دس خبف ثي٘بسي٢بي ثب اكشاد ٝ ػبّ دٟ صيش ًٞدى
 سٝي ٗلشف ٗب١ي ٗٞثش اػت. 
 ػلاٗتي دس ٗب١ي ٗلشف صيبد ثؼيبس كٞايذ ث٠ تٞخ٠ ثب    
(دس  ٗب١ي ٛبًبكي ٗلشف ث٠ تٞخ٠ ثب ١٘چٜيٚ ٝ اٛؼبٙ
 ٝ اػتبٙ ٗبصٛذساٙ دسؼ٠ ثب ٗتٞػظ ٗلشف خ٢بٛي) ٗوبي
 ؿٜبخت خ٢ت ًبسثشدي ١بيپظٝ١ؾ اٛدبٕ ػبسي، ؿ٢ش
 ٗلشف كؼٔي ٝضؼيت اكٔي دلايْ خبٗغ، ٝ دسػت، ػ٘ين
 دس ٗب١ي ٗلشف اكضايؾ دس ٗٞثش ٗٞاٛغ ٝ ػٞاْٗ ٗب١ي،
سػذ. ثٜبثشايٚ ايٚ ٛظش ٗي ث٠ ضشٝسي ػبسي ؿ٢شػتبٙ
ػٞاْٗ اهتلبدي، اخت٘بػي  ٗغبٓؼ٠ دس ٛغش داسد ث٠ ؿٜبخت
ٝ كش١ِٜي ٗؤثش ثش ٗلشف آثضيبٙ ٝ آِٞي كؼٔي ٗلشف اص 
 اعلاػبت ٗ٢٘ي سا دسعشف ديِش ثپشداصد تب اص ايٚ عشين 
 . اساٙ هشاس د١ذضُسيضاٙ ٝ ػيبػت اختيبس ٗذيشاٙ، ثشٛبٗ٠
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 ها مواد و روش
 چُبرچًة وظری رفتبر مصرف مبَی
تٞاٙ ؿٜبختي ٗيبٗؼ٠سكتبس ٗلشكي سا اص دٝ ٜٗظش ػ٘ذٟ خ 
 2ٛيتي -ٝ تجييٚ ػؤي 1تجييٚ ٛ٘ٞد: تجييٚ ػبختبسي
كشضيبت ػ٘ذٟ  ٗلشف (ٗب١ي) ث٠  ٝ) 7791 ,snosraP(
 كٞست ريْ اص آٛ٢ب اػتٜتبج هبثْ اػتٜتبج اػت. 
ثٜبثش تؼبسيق ٗشثٞط ث٠  :الف) تجییه سبختبری مصرف
تٞاٙ ) ٗي1831 ١بي اخت٘بػي (ٓيتْ،ػبختبسُشايي ٛظبٕ
ٞاٙ ًشد ً٠ ٛظبٕ ثبصاس (ٗحٔي) ٗب١ي ٝ ١٘چٜيٚ ٛظبٕ ػٜ
١ب ٝ ١ٜدبس١بي ٗلشف ٗب١ي اص ٗ٢٘تشيٚ اسصؽ
ػبختبس١بي اخت٘بػي ١ؼتٜذ ً٠ سكتبس ٗلشف (ٗب١ي) سا 
-د١ٜذ. ايٚ ػبختبس١ب اص عشين ٌٗبٛيؼٖتحت تأثيش هشاس ٗي
١بي تويذ يب تحشيي توبضب، اثش تٜظي٘ي خٞد سا ثش سكتبس 
١بي ًٜٜذ: اص ٗ٢٘تشيٚ ٌٗبٛيؼّٖ ٗيًٜٜذٟ اػ٘بٗلشف
تحشيي توبضب دس ٛظبٕ ثبصاس ٗب١ي، هي٘ت، تٜٞع ٝ تبصُي، 
پزيشي، ػبصي (ثشاي عجخ)، دػتشعثٜذي ٝ آٗبدٟثؼت٠
 تجٔيؾ ٝ تشٝيح ٗحلٞلات اػت. 
سكتبس ٗلشف ٗب١ي سا ویتی مصرف:  -ة) تجییه ػقلی
تٞاٙ يي ػْ٘ ػولاٛي تٔوي ٛ٘ٞد ٝ هٞاػذ ػ٠ ُبٛ٠ ٗي
). 1831ُيشي ػولاٛي سا ثش آٙ تؼشي داد (ٓيتْ، ل٘يٖت
 nezjAثشحؼت ٗلبد دٝ ٛظشي٠ سكتبسي ؿبْٗ ٛظشي٠ سكتبس
 snemuH) ٝ ديِشي ٛظشي٠ تجبدّ 0891(  niebhsiF &
تٞاٙ اٛذ، ٗي)، ً٠ ٗتٌي ثش كشم ًٜؾ ػولاٛي7691(
ُلت ً٠ ثش اػبع ٛظشي٠ سكتبس كيؾ ثبيٚ ٝ آيضٙ ػ٠ ٗتـيش 
شف (آثضيبٙ) دخبٓت اػبػي داسٛذ: هلذ يب ػبْٗ دس ٗل
پٞس،  ُشايؾ ث٠ ٗلشف ٝ ١ٜدبس ر١ٜي ٗلشف (سكيغٗلشف، 
). ٌٓٚ چٞٙ هلذ ١٘ضاد سكتبس اػت، ٓزا دس تؼٔيْ 9731
تٞاٙ ٛبديذٟ ، ٗتـيش هلذ ٝ ٛيت ٗلشف سا ٗيسكتبس ٗلشف
ُشكت ٝ يي كشضي٠ ػ٠ ٗتـيشٟ سا دس خلٞف سكتبس ٗلشف 
ٗب١ي تبثؼي اص ُشايؾ ث٠  ٗلشف آثضيبٙ ٗغشح ٛ٘ٞد:
ٗلشف (اسصيبثي كبيذٟ ٝ اٛتظبس كبيذٟ ٗلشف ٗب١ي) ٝ 
١ب ٝ ١ٜدبس١بي ٗلشكي ١ٜدبس ر١ٜي ٗلشف ٝ اسصؽ
  .(اكضايؾ پبداؽ ٗلشف ٗب١ي) اػت
ًٜؾ ثب تٔلين ٛتبيح تجييٚ ػبختبسي ٝ ػولاٛي
تٞاٙ يي ٗذّ تحٔيْ ٛظشي ثشاي ٗلشف ٗب١ي ٗلشكي ٗي
                                                 
  noitanalpxE larutcurtS-1
  noitanalpxE lanoitaR-lanoitnetnI-2
كتبس ٗلشف ٗب١ي تبثؼي اص دٝ تشػيٖ ٛ٘ٞد ً٠ دس آٙ س
دػت٠ ٗتـيش١بي ػبختبسي ٝ ًٜـي ٗلشف ثبؿذ. دس ٗذّ 
پيـٜ٢بدي ٗزًٞس، خلٞكيبت ػبختبسي ٗلشف خٞد 
ؿٞد: ٛخؼت ٗتـيش١بي ؿبْٗ دٝ دػت٠ ٗتـيش ٗي
ػبختبسي اهتلبدي ً٠ دس ثشُيشٛذٟ خلٞكيبت ثبصاس 
ثٜذي، ٗلشف ٗب١ي اص خ٘ٔ٠ هي٘ت، تٜٞع ٝ تبصُي، ثؼت٠
پزيشي ٗب١ي اػت ٝ دٕٝ ٗتـيش١بي ػبصي ٝ دػتشعآٗبدٟ
ػبختبسي كش١ِٜي ً٠ دس ثشُيشٛذٟ خلٞكيبت ٛظبٕ 
١بي ٗلشف ؿزايي خبٗؼ٠ اػت. ٗتـيش١بيي ١٘چٞٙ اسصؽ
١بي اخت٘بػي ٗلشف ٗب١ي،  ١ٜدبس حٔيت ٗب١ي، ػٜت
پزيشي ٗلشف (آٗٞصؽ، تجٔيؾ ٝ تشٝيح ٗلشف) اص خبٗؼ٠
ػت٠ ٗتـيش ػبختبسي خ٘ٔ٠ ايٚ ٗتـيش١ب ١ؼتٜذ. ١ش دٝ د
ػجت تحشيي توبضب ؿذٟ ٝ سكتبس ٗلشف سا تحت تأثيش هشاس 
د١ٜذ. اٗب خلٞكيبت ًٜـي ٗلشف ٛيض ث٠ دٝ دػت٠ ٗي
ؿٞٛذ: دػت٠ اّٝ ؿبْٗ ػٞاْٗ يب ٗتـيش توؼيٖ ٗي
ٗتـيش١بي ر١ٜي ٗلشف اػت ً٠ خٞد ؿبْٗ ػ٠ ٗتـيش 
اكٔي يؼٜي اسصيبثي كبيذٟ، كـبس ١ٜدبسي (ر١ٜي) ٝ پبداؽ 
-ُشدد ٝ دػت٠ دٕٝ ٗتـيش١بي صٗيٜ٠خت٘بػي ٗلشف ٗيا
ًٜٜذٟ ٗلشف ١ؼتٜذ ً٠ اص ٗ٢٘تشيٚ آٛ٢ب ػبص ٝ تؼ٢يْ
آُب١ي ٗلشكي، ػبدت ٗلشف ٝ اٌٗبٛبت ٗلشكي اػت. 
 )1(ؿٌْ  دس ٗب١ي ٗلشف ٛظشي تحٔيْ ٗذّ ٛ٘ٞداس
 ٗتـيش١ب ثيٚ سٝاثظ ٗزًٞس ٛ٘ٞداس دس. اػت ُشديذٟ تشػيٖ
 سكتبس ٛضديي ػٞاْٗ اػت، يذُٟشد ٗـخق پيٌبٙ ػلاٗت ثب
 چيٚ ٛوغ٠ خظ ثب دٝس ٝ ػٞاْٗ پشسَٛ خظ ثب ٗلشف
 .)8831اٛذ (يٞػلي ٝ ؿشيؼتي، ُشديذٟ ٗـخق
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 الگًی تحلیل تمبیسی
تؼييٚ ػٞاْٗ اهتلبدي، اخت٘بػي ٝ كش١ِٜي ٗؤثش ثش اي ثش 
اص ٗلشف آثضيبٙ ٝ آِٞي كؼٔي ٗلشف دس ؿ٢شػتبٙ ػبسي 
 ت٘بيضي ؿذ. تحٔيْ اػتلبدٟ 3تحٔيْ ت٘بيضيآِٞي 
ًٜذ ٝ ٗـخق ٗي ٛ٘بيذٗي ٗتـيش١بي ٗتلبٝتي سا ثشسػي
ٛظش خبي ١بي ٗٞسد  ً٠ يي كشد دس چ٠ ُشٝ١ي اص ُشٟٝ
ايٚ سٝؽ صٗبٛي ثؼٜٞاٙ يي  .)8991 ,imhskeL( ُيشد ٗي
ُيشد ً٠ ٗحون ثخٞا١ذ ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ٗي سٝؽ ٗؤثش
، ًلاٛتشي(١ب سا تـخيق د١ذ ١بي ٗٞخٞد ثيٚ ُشٟٝتلبٝت
ساثغ٠ تشًيت خغي ثشاي تحٔيْ ت٘بيضي ثش ٗجٜبي  ).2831
 ُيشد:اٛدبٕ ٗي )1(
 +  2X 2   +  1X1  ;Z
 kXk   + …+  3X 3  
 )1(
: ٝصٙ : ٗيضاٙ تـخيق(تلبٝت)،  zكٞم  يً٠ دس ساثغ٠
ػؼيذي ٝ ( ثبؿذٗتـيش١بي ٗؼتوْ ٗي  Xتـخيق ٝ
 ثبؿٜذ، داؿت٠ ٝخٞد ُشٟٝ دٝ اُش ٝاهغ دس .)6831 ١ٌ٘بساٙ،
 ٗتـيش kاص ٗتـٌْ /Xكٞست ث٠ خغي تبثغ يي تٞاٙ ٗي
                                                 
 ledoM sisylanA tnanimircsiD-3
 ث٠ ً٠ ًشد تؼشيق XXXXK 12 (,,....,) تٞضيحي
. ًٜذ ٗي ايدبد ُشٟٝ دٝ ثيٚ سا ت٘بيض ٝخ٠ ث٢تشيٚ
 ثبؿذ ٗي ٗتـيش ١ش ث٠ شتجظٗ ٝصٙ  k 12 (,,...,)
دس . اػت لاخيت اهتلبدػٜدي آِٞي دس پبساٗتش١ب ٗؼبدّ ٝ
 ً٠ ؿٞٛذ اٛتخبة ٛحٞي ث٠ ثبيذ ١بايٚ تبثغ خغي
 دس آٙ ٝاسيبٛغ ث٠ ٛؼجت ١ب ُشٟٝ ثيٚ دس /Xٝاسيبٛغ
 .)5991 ,riaH( ثبؿذ حذاًثش ١ب ُشٟٝ داخْ
ثشاي ثشسػي ػٞاْٗ ٗٞثش ثش ٗلشف ٗب١ي دٝ ُشٟٝ     
ًٜٜذ ٝ ُشٝ١ي ً٠ ًٜٜذٟ ٗيً٠ ٗب١ي ٗلشف(ُشٝ١ي 
 n1 اُشؿٞد. ًٜٜذ) دس ٛظش ُشكت٠ ٗيٗب١ي ٗلشف ٛ٘ي
 ًٜٜذٟ) ٝ(ٗلشف اّٝ ُشٟٝ ثشاي ٗـب١ذٟ
 ٗـب١ذٟ n2
 ٝ ثبؿذ داؿت٠ ٝخٞد دٕٝ ُشٟٝ ثشاي
i
 تيتتشث٠ 2xi ٝ1x
 ٗلشف ٗب١ي ٝاثؼت٠ ٗتـيش ثش تأثيشُزاس ػٞاْٗ ٗـخلبت
 ٗيضاٙ ً٠ دس آٙكـبس١بي ١ٜدبسي ٗلشف ( x1 ؿبْٗ
 هشاس ػٜدؾ ٗٞسد يٗب١ پخت ٝ ٠يت٢ يثشا اكشاس ٝ ػلاه٠
 ٗيضاٙ ثشحؼتً٠ پبداؽ اخت٘بػي ٗلشف ( x2 ،ُيشد)ٗي
-ٗي هشاس ػٜدؾ ٗٞسد يٗب١ پخت ٝ ٠يت٢ اص اػتوجبّ
ؿبْٗ ٝػبيْ ت ِٛ٢ذاسي ٝ پخت ٗب١ي (اٌٗبٛب x3، ُيشد)
آُب١ي  x5، ػبدت ؿزاي ٗب١ي x4، )پخت ٝ پض ٗب١ي
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 اسصيبثي كبيذٟ ُٞؿت ٗب١ي x6، 001تب  0ٗلشكي ثب ٗويبع
 تياٝٓٞ ،ياهتلبد كشك٠ تياٝٓٞ ػلاه٠، تياٝٓٞ ؿبْٗ(
 تياٝٓٞ ،ييؿزا تٜٞع تياٝٓٞ ،يػبصآٗبدٟ تياٝٓٞ ،يػلاٗت
١بي تبصُي ُب١ي اص ٛـبٛ٠آ x7، )ٗضٟ تياٝٓٞ ٝ يِٛ٢ذاس
اسصيبثي  x01تحليلات،  x9 ،ٜٗغو٠ ٗحْ ػٌٞٛت x8، ٗب١ي
، 001تب  0ثبٝس ػلاٗتي ثب ٗويبع  x11كبيذٟ ُٞؿت ٗشؽ، 
١بي ؿبْٗ آُب١ي اص كبيذٟآُب١ي ػلاٗتي ٗب١ي ( x21
سيضي ؿزايي ٗؼيبس ثشٛبٗ٠ x31، )ٗلشف ٗب١ي ثشاي ػلاٗتي
أثيش ثشٛبٗ٠ ؿزايي دس ت (ً٠ دس ايٚ ٗتـيش يٌي اص ٗٞاسد:
تٜٞع ، سضبيت اػضبي خبٛٞادٟ اص ثشٛبٗ٠ ؿزايي، ػلاٗتي ثذٙ
١ضيٜ٠ ٗٞاد ؿزائي ٗٞسد ػٜدؾ هشاس  دس ثشٛبٗ٠ ؿزايي ٝ
(يٞػلي ٝ  ثبؿٜذٗي دسآٗذ ٗب١يبٛ٠ x41 ُٝيشد) ٗي
پٜذسي ٝ ؛ سضبيي3931؛ دادُش ٝ ١ٌ٘بساٙ، 8831ؿشيؼتي، 
 )2( :ٛٞؿت تٞاٙ ٗي تؼشيق عجن ).3931ًـبٝسص ٗح٘ذي، 
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ً٠ دس آٙ 
تشتيت ٗيبِٛيٚ ٗتـيش١بي ت٘بيضي ث٠ x2، x1
تشتيت ٗيبِٛيٚ ث٠ Sٝ  x١بي اّٝ ٝ دٕٝ ٝدس ُشٟٝ
ثبؿٜذ.  ٗتـيش١ب ٝ ٝاسيبٛغ ٗـب١ذات دس دٝ ُشٟٝ ٗي
ٝ ٝاسيبٛغ   xx 122 ُشٝ١ي ٛيض ثشاثش ثب ٝاسيبٛغ ثيٚ
ٗبدالا، ( ثبؿذ ٗي S ُشٝ١ي آٙ ثشاثش ثب دسٝٙ
ثش حذاً )3(ثبيذ عٞسي اٛتخبة ؿٞد ً٠ ساثغ٠  .)3891
 ؿٞد: 
  )3(



S
xx



2
 12
 
 
ٝ ٗؼبٝي كلش  ٛؼجت ث٠  )3(ُيشي اص ساثغة ثب ٗـتن
ساثغ٠ ث٠ كٞست  ˆيؼٜي  هشاس دادٙ آٙ، ثشآٝسدي اص 
  آيذ: ٗي دػت )4(
12  )4(
   Sxx ˆ1
اُش ٗتـيش١ب دس تبثغ اٝٓي٠ ثش اػبع ٗوبديش  دس تٞاثغ ت٘بيضي
اٝٓي٠ ثيبٙ ؿذٟ ثبؿٜذ، ضشايجي ً٠ ث٠ ايٚ تشتيت ثذػت 
آيٜذ، ضشايت اػتبٛذاسد ٛـذٟ ١ؼتٜذ ٝ چٜبٛچ٠ ٗتـيش١ب  ٗي
يي، اػتبٛذاسد ؿذٟ دس ٗيبِٛيٚ كلش ٝ اٛحشاف ٗؼيبس 
ثبؿٜذ، ضشايت اػتبٛذاسد ؿذٟ ٛبٕ داسٛذ. ٗتـيش١بي ثب 
١بيي ١ؼتٜذ ً٠ ثيـتش دس  ت اػتبٛذاسد آٙثضسُتشيٚ ضشاي
ػلاٟٝ ثش آٙ ًٜٜذ.  ١ب ٗـبسًت ٗي ثيٜي اػضبي ُشٟٝ پيؾ
دس تٞاثغ ت٘بيضي ثشاي ثيبٙ ا١٘يت ٛؼجي ٗتـيش١ب دس ايدبد 
ً٠ ٗوذاس  ١ب اص ضشايت ػبختبسي ػٞاْٗ ت٘بيض ثيٚ ُشٟٝ
١٘جؼتِي ثيٚ تبثغ ت٘بيضي ٝ ٗوبديش ٗتـيش١ب سا ٛـبٙ 
. ثب )6831اٛلبسي ٝ ػلاٗي، ( ؿٞد ٟ ٗيد١ذ، اػتلبد ٗي
تٞاٙ ٗيبِٛيٚ تبثغ ٗحبػجة ضشايت ٗتـيش١بي ت٘بيضي، ٗي
 ت٘بيضي سا ثشاي دٝ ُشٟٝ ثذػت آٝسد ً٠ ثشاثشاػت ثب:
 )5(
1  
1
1112
 yxxxSx ˆ

  
2  
1
2212
 yxxxSx ˆ

  
  دس ٗتـيش١ب تلبٝت اػت لاصٕ ٗؼ٘ٞلاً ت٘بيضي تحٔيْ دس
 ثشسػي ٗٞسد ٗتـيشٟ تي آٗبسي آصٗٞٙ بث سا ١ب ُشٟٝ ثيٚ
 )adbmaL 'skliW( لاٗجذا ٝئٌغ يب Uآٗبس  اص. داد هشاس
  ٗتـيش١ب اص يي ١ش ٗيبِٛيٚ ثشاثشي ثبسٟ دس هضبٝت ثشاي
 آٙ ٗؤيذ ثبؿذ، يي ثشاثش آٗبسٟ ايٚ اُش. ؿٞد ٗي اػتلبدٟ
 ديِش ػجبست ث٠. ثشاثشٛذ ُشٟٝ دٝ دس ١ب ٗيبِٛيٚ ً٠ اػت
 داسد ايٚ ثش دلآت ٗتـيش ١ش ثشاي آٗبسٟ ايٚ ثضسٍ ٗوبديش
 ُشٟٝ دٝ دس ٗتـيش ايٚ ٗيبِٛيٚ ثيٚ داسي ٗؼٜي اختلاف ً٠
 ت٘بيض دس تٞاٛذ ٛ٘ي ٗشثٞع٠ ٗتـيش ٛتيد٠ دس ٝ ٛذاسد ٝخٞد
 ٝ (ػلاٗي ثبؿذ داؿت٠ تٞخ٢ي هبثْ ٛوؾ ُشٟٝ دٝ ثيٚ
ٗبتشيغ ػبختبس اص خ٘ٔ٠ ٗؼيبس١بيي اػت  .)6831 اٛلبسي،
اٛذ دس تلؼيش ٛتبيح تحٔيْ تجؼيضي ٗٞسد اػتلبدٟ تٞ ً٠ ٗي
ٗوبديش ٗبتشيغ ػبختبس دس ٝاهغ ٗيضاٙ هشاس ُيشد. 
ثيٜي ٝ  ١٘جؼتِي خغي ٗيبٙ ١ش يي اص ٗتـيش١بي پيؾ
ثشاي ثشسػي ايٌٜ٠ د١ذ.  تبثغ تجؼيضي سا ٛـبٙ ٗي
ثٜذي اٛدبٕ ؿذٟ ث٠ سٝؽ تحٔيْ ت٘بيضي، ث٠ عٞس  عجو٠
ثبؿذ اص آصٗٞٙ  ي تلبدكي ٗيثٜذ داسي ث٢تش اص عجو٠ ٗؼٜي
 s’sserPً٠ آٗبسٟ  ؿٞد. دس كٞستي اػتلبدٟ ٗي Q s’sserP
ثب يي دسخ٠  2ثضسُتش اص اسصؽ ثحشاٛي خذّٝ تٞصيغ Q
ثٜذي تحٔيْ ت٘بيضي  تٞاٙ ُلت عجو٠ آصادي ثبؿذ ٗي
 ثٜذي تلبدكي اٛدبٕ ؿذٟ اػت. ٗتلبٝت اص عجو٠
  )6(
2
(1)
rP'



NK
NKn
 ssesQ
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تؼذاد ٗـب١ذاتي ً٠ n تؼذاد ًْ ٗـب١ذات،  Nً٠ دس آٙ 
-١ب ٗي تؼذاد ُشٟٝ Kاٛذ ٝ  ثٜذي ؿذٟ ث٠ عٞس كحيح عجو٠
 .)7831١ٌ٘بساٙ،  ٝ ثبؿٜذ (ً٢ٜؼبّ
اي ٗغٔٞة ٝ دس ايٚ ٗغبٓؼ٠ ثشاي دػتيبثي ث٠ ٛ٘ٞٛ٠    
 ػبدٟ تلبدكي ُيشي ٗتٜبػت ثب ١ذف ٗغبٓؼ٠ اص سٝؽ ٛ٘ٞٛ٠
 ثب خبٗؼ٠ ١بيً٘يت سا اص خٞثي يثشآٝسد١ب ً٠ اؿٔت
١بي ٗٞسد ػبصد، اػتلبدٟ ؿذ. دادٟ ٗي كشا١ٖ ١ضيٜ٠ ً٘تشيٚ
ٗغبٓؼ٠ اص عشين تٌ٘يْ پشػـٜبٗ٠ دس ؿ٢شػتبٙ ػبسي دس 
 ث٠ تٞخ٠ آٝسي ُشديذ. حدٖ ًْ ٛ٘ٞٛ٠، ثبخ٘غ 2931ػبّ 
ثش  ػبسي ؿ٢شػتبٙ خبٛٞاس١بي تؼذاد يؼٜي آٗبسي خبٗؼ٠
 )خبٛٞاس014541( 0931ٚ اػبع ػشؿ٘بسي ٛلٞع ٝ ٗؼٌ
پشػـٜبٗ٠  861اٝسًبت تؼذاد  -ثب اػتلبدٟ اص سٝؽ ًًٞشاٙ
 SSPSاكضاس تؼييٚ ُشديذ. ثشاي اٛدبٕ ايٚ پظٝ١ؾ اص ٛشٕ
 اػتلبدٟ ؿذ. 02
 
 نتایج  
آٗبسي  ١بي ٗتذاّٝتدضي٠ تحٔيْ ت٘بيضي يٌي اص سٝؽ
-اػت ً٠ ثشاي ؿٜبػبيي ٗتـيش١ب ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ٗي
 ٛـبٙ )1( خذّٝ دس ٗغبٓؼ٠ ٗٞسد ٗتـيش١بي يُٚيشد. ٗيبِٛ
آٙ ٗيبِٛيٚ ٗتـيش١بي  ث٠ تٞخ٠ ثب ً٠ اػت ؿذٟ دادٟ
دس ُشٟٝ اّٝ  ًٜـي ٗلشف ٗب١ي ١بيٗشثٞط ث٠ ٝيظُي
ًٜٜذ) ثيـتش اص ُشٟٝ دٕٝ ٗي (ُشٝ١ي ً٠ ٗب١ي ٗلشف
 ًٜٜذ) اػت، دسحبٓي ً٠ دسٛ٘ي(ُشٝ١ي ً٠ ٗب١ي ٗلشف 
ٗشثٞط  ختبسي ٗلشف ٗب١ي١بي ػبختبسي ٝ ؿيشػبٝيظُي
 ،اسصيبثي كبيذٟ ُٞؿت ٗشؽث٠ ُشٟٝ دٕٝ، ٗيبِٛيٚ ٗتـيش١بي 
ٝ دسآٗذ ٗب١يبٛ٠  سيضي ؿزاييٗؼيبس ثشٛبٗ٠، ثبٝس ػلاٗتي
ً٘ي ثيـتش اص ُشٟٝ اّٝ اػت. دس حبٓت ًٔي ٗيبِٛيٚ ايٚ 
ٗتـيش١ب دس دٝ ُشٟٝ ٛؼجت ث٠ يٌذيِش ٝ ٛؼجت ث٠ ٗيبِٛيٚ 
 ذاسد. ًْ دٝ ُشٟٝ تلبٝت صيبدي ٛ
 
 مطبلؼٍ مًرد متغیرَبی میبوگیه :1 جذيل
 
-١ب ثب آصٗٞٙثيٚ ُشٟٝدس تحٔيْ ت٘بيضي لاصٕ اػت تلبٝت 
) 2١بي تي ٗتـيشٟ ٗٞسد ثشسػي هشاس ُيشد. ٛتبيح خذّٝ (
پبداؽ د١ذ ً٠ آٗبسٟ ٝئٌغ لاٗجذاي ٗتـيش١بي ٛـبٙ ٗي
ػبدت ، اٌٗبٛبت ِٛ٢ذاسي ٝ پخت ٗب١ي، اخت٘بػي ٗلشف
ٝ  ثبٝس ػلاٗتي، دسآٗذ ٗب١يبٛ٠، ؿزايي ٗلشف، تحليلات
دسكذ  59دس ػغح  ١بي تبصُي ٗب١يآُب١ي اص ٛـبٛ٠
داسي اص ٛضديي ث٠ يي ثٞدٟ ٝ اص ٓحبػ آٗبسي تلبٝت ٗؼٜي
١ٖ ٛذاسٛذ. ثٜبثشايٚ ايٚ ٗتـيش١ب اص آِٞي تحٔيْ ت٘بيضي 
 ؿٞٛذ.حزف ٗي
 
 کل گريٌ ديم گريٌ ايل متغیرَب وًع يیژگی
١بي ًٜـي ٗلشف ٝيظُي
 ٗب١ي
 05/08 74/17 25/90 كـبس١بي ١ٜدبسي ٗلشف   
 06/12 95/31 06/66 پبداؽ اخت٘بػي ٗلشف   
 3/23 3/42 3/53 اٌٗبٛبت ِٛ٢ذاسي ٝ پخت ٗب١ي   
 0/01 0/80 0/21 ػبدت ؿزايي ٗلشف   
 62/82 42/02 72/51 آُب١ي ٗلشكي   
 2/02 2/21 2/42 اسصيبثي كبيذٟ ُٞؿت ٗب١ي   
 ػبختبسي ١بيٝيظُي
 ٗب١ي ٗلشف
 1/63 1/61 1/54 ٜٗغو٠ ٗحْ ػٌٞٛت   
 64/06 54/30 74/62 تحليلات   
 2/49 3/30 2/19 اسصيبثي كبيذٟ ُٞؿت ٗشؽ   
 87/03 97/03 77/88 بٝس ػلاٗتي ث   
 2/13 1/49 2/64 آُب١ي ػلاٗتي ٗلشف ٗب١ي   
 2/40 2/61 1/99 سيضي ؿزاييٗؼيبس ثشٛبٗ٠   
 880365/30 007685/19 832355/90 (سيبّ)  دسآٗذ ٗب١يبٛ٠   
 2/52 2/22 2/62 ١بي تبصُي ٗب١يآُب١ي اص ٛـبٛ٠   
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 متغیرَب میبوگیه ثرای لامجذايیلکس آمبرٌ آزمًن  :2 جذيل
 داریمؼىی سطح F آمبرٌ لامجذايیلکس آمبرٌ متغیرَب وًع يیژگی
ٗلشف  ١بي ًٜـيٝيظُي
 ٗب١ي
 0/140 4/71 0/599 كـبس١بي ١ٜدبسي ٗلشف   
 0/184 0/715  0/899 پبداؽ اخت٘بػي ٗلشف   
 0/713 1/00  0/999 اٌٗبٛبت ِٛ٢ذاسي ٝ پخت ٗب١ي   
 0/232 1/98  0/799 ػبدت ؿزايي ٗلشف   
 0/700 8/12  0/289 آُب١ي ٗلشكي   
 0/400 8/13  0/989 اسصيبثي كبيذٟ ُٞؿت ٗب١ي   
١بي ػبختبسي ٝيظُي
 ٗلشف ٗب١ي
 0/100 72/94 0/459 ٜٗغو٠ ٗحْ ػٌٞٛت   
 0/013 0/279 0/179 تحليلات   
 0/100 9/27 0/789 اسصيبثي كبيذٟ ُٞؿت ٗشؽ   
 0/252 1/62 0/899 ثبٝس ػلاٗتي    
 0/100 61/25 0/289 آُب١ي ػلاٗتي ٗلشف ٗب١ي   
 0/840 3/49 0/699 سيضي ؿزاييٗؼيبس ثشٛبٗ٠   
 0/564 0/36 0/799 دسآٗذ ٗب١يبٛ٠ (سيبّ)   
 0/318 0/13 0/299 ١بي تبصُي ٗب١يآُب١ي اص ٛـبٛ٠   
 
 خذّٝ دس ٛـذٟ ٝ ؿذٟ اػتبٛذاسد ضشايت ث٠ ٗشثٞط ٛتبيح
 دس ٗتـيش ١ش تأثيش ٗيضاٙ ث٠ دػتيبثي خ٢ت. اػت آٗذٟ )3(
 ٗٞسد ٟؿذ ثشآٝسد تٞاثغ ضشايت ت٘بيضي تحٔيْ آِٞي
 تحٔيْ ٗـبث٠ ضشايت ايٚ تلؼيش ُيشد ٝهشاس ٗي ثشسػي
 ؿذٟ اػتبٛذاسد ضشايت اػت. ثشآٝسد چٜذٗتـيشٟ سُشػيٞٙ
ً٠ ٗتـيش١بي  د١ذٗي ٛـبٙ ت٘بيضي تحٔيْ تبثغ ٛـذٟ ٝ
 ػلاٗت داساي ١بي ًٜـي ٗلشف ٗب١يٝيظُي ٗشثٞط ث٠
ايٚ ٗتـيش١ب، ٗيضاٙ  اكضايؾ ثب د١ذ ٗي ٛـبٙ ٝ اػت ٗثجت
 خذّٝ اعلاػبت اػبع ثش يبثذ. ف ٗب١ي اكضايؾ ٗيٗلش
 0/33 ت٘بيضي تبثغ ًبٛٞٛيٌبّ ثشاي ١٘جؼتِي ضشيت )3(
 د١ذٗي ٛـبٙ ت٘بيضي تبثغ دس ضشيت ايٚ ٗوذاسثبؿذ. ٗي
 ١٘جؼتِي تـخيق، دسخ٠ ٝ ٗؼتوْ ٗتـيش١بي ثيٚ ً٠
 آِٞ ًْ داسيٗؼٜي ثشسػي داسد. دس ٝخٞد ٗتٞػغي
دٝ  ت٘بيض ثشاي ؿذٟ تـٌيْ ٠ٗؼبدٓ ً٠ ؿٞدٗي ٗـب١ذٟ
دس ػغح ً٘تش  ٝ ثبؿذٗي 2; 27/052آٗبسٟ  داساي ُشٟٝ
 ً٠ د١ذٗي ثبؿذ ٝ ٛـبٙداس ٗياص يي دسكذ ٗؼٜي
 ث٠ ت٘بيضي تبثغ دس تـخيلي ٗتـيش١بي ت٘بٗي ٗيبِٛيٚ
 دٝ ُشٟٝ ثب ٝ اػت ٗتلبٝت ١ٖ اص ًبٗلاً ١٘ضٗبٙ عٞس
 ثبؿذ.ٗي ت٘بيض ٝ تلٌيي هبثْ ٗتـيش١ب ايٚ اص اػتلبدٟ
 
 تمبیسی ضریت الگًی ثرآيرد از حبصل وتبیج :3جذيل
 ضرایت استبوذارد وطذٌ ضرایت استبوذارد وطذٌ متغیرَب وًع يیژگی
 ١بي ًٜـي ٗلشف ٗب١يٝيظُي
 0/142 0/700 كـبس١بي ١ٜدبسي ٗلشف   
 0/461 0/310 آُب١ي ٗلشكي   
 0/260 0/421 ٗب١ي اسصيبثي كبيذٟ ُٞؿت   
١بي ػبختبسي ٗلشف ٝيظُي
 ٗب١ي 
 0/176 0/219 ٜٗغو٠ ٗحْ ػٌٞٛت   
 -0/324 -0/327 اسصيبثي كبيذٟ ُٞؿت ٗشؽ   
 0/235 0/082 آُب١ي ػلاٗتي ٗلشف ٗب١ي   
 -0/960 -0/150 سيضي ؿزاييٗؼيبس ثشٛبٗ٠   
 0/133 ًبٛٞٛيٌبّ ١٘جؼتِي ضشيت
 27/052* آِٞ ًْ داسيٗؼٜي
 يي دسكذً٘تش اص داسي ػغح ٗؼٜي* 
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 دس ؿذٟ ثشآٝسد ت٘بيضي تبثغ ثشاي ػبختبس ٗبتشيغ ٗوبديش
 ٝاهغ دس ػبختبس ٗبتشيغ. اػت ؿذٟ اسائ٠ )4( خذّٝ
 اص يي ١ش تٞػظ ً٠ اػت ٝاسيبٛؼي ٗوذاس د١ٜذٟاٛؼٌبع
  تؼييٚ ت٘بيضي تبثغ خلٞف دس ٗؼتوْ ٗتـيش١بي
) ث٠ تشتيت ٗتـيش١بي 4( ثب تٞخ٠ ث٠ ٛتبيح خذّٝ .ؿٞد ٗي
 كبيذٟ اسصيبثي، ٗب١ي ػلاٗتي آُب١ي ،ػٌٞٛت ٗحْ ٜٗغو٠
، ٗلشكي آُب١ي، ٗب١ي ُٞؿت كبيذٟ اسصيبثي، ٗشؽ ُٞؿت
ثيـتشيٚ  ؿزائي سيضيثشٛبٗ٠ ٗؼيبسٝ  ٗلشف كـبس١ٜدبسي
 يآٗبسٟ ٗوذاس ٗغبٓؼ٠ ايٚ دستأثيش سا ثش ٗلشف ٗب١ي داسٛذ. 
 6/36(آٙ  ثحشاٛي ٗوذاس اص ٝ اػت 22/13 ثشاثش Q s’sserP
 ثٜذيعجو٠ ٓزا ثبؿذٗي ثضسُتش ) دس ػغح يي دسكذ2;
 ثٜذيعجو٠ اص داسي ث٢تشث٠ عٞس ٗؼٜي ت٘بيضي تحٔيْ
 ثبؿذ.ٗي تلبدكي
 
 مصرف مبَی تمبیسی تبثغ سبختبر مبتریس :4 جذيل
 مقبدیر مبتریس سبختبر متغیرَب
 ٗحْ ٜٗغو٠
 ػٌٞٛت
  0/126
 ػلاٗتي آُب١ي
 ٗب١ي
  0/184
 كبيذٟ اسصيبثي
  ٗشؽ ُٞؿت
  -0/363
 كبيذٟ اسصيبثي
  ٗب١ي ُٞؿت
  0/753
  0/223  ٗلشكي آُب١ي
 كـبس١ٜدبسي
 ٗلشف
  0/152
 سيضيثشٛبٗ٠ ٗؼيبس
 ؿزائي
  -0/432
 
 بحث  
١ذف اص ايٚ ٗغبٓؼ٠ تؼييٚ ػٞاْٗ اهتلبدي، اخت٘بػي ٝ 
كؼٔي ٗلشف ثب كش١ِٜي ٗؤثش ثش ٗلشف ٗب١ي ٝ آِٞي 
 اػت. ُيشي اص آِٞي تحٔيْ ت٘بيضي ث٢شٟ
كـبس ١ٜدبسي يب اخت٘بػي ٗلشف ٗب١ي، حبًي اص ٛلٞر     
ًٜٜذٟ آٛشا ٝ كـبس اخت٘بػي ٗلشف اػت ً٠ ٗلشف
اؽ سا ًٜذ ٝ ثشحؼت آٙ سكتبس ٗلشكي احؼبع ٝ ادساى ٗي
تٞاٛذ ٛبؿي اص خبٛٞادٟ، ًٜذ. ايٚ كـبس ٗيتٜظيٖ  ٗي
ٙ يب ١ش كشد يب ُشٟٝ ديِشي ثبؿٜذ ً٠ ثشاي دٝػتبٙ، ١ٌ٘بسا
ًٜٜذٟ ًٜٜذٟ ٗ٢ٖ ١ؼتٜذ ٝ اٛتظبس آٛ٢ب، سكتبس ٗلشفٗلشف
د١ذ. ث٠ ػٜٞاٙ ٗثبّ دس ٗحيظ سا تحت تأثيش هشاس ٗي
اي ً٠ ٛظش ١٘٠ اػضب دس پخت ٗب١ي ا١٘يت داسد، خبٛٞادٟ
كـبس ١ٜدبسي ٗلشف خبٛٞاس، ثشحؼت ٗيضاٙ تٞاكن اػضبء، 
 يٗلشف ٗب١ يكـبس ١ٜدبس يشٗتـ ؿٞد.تـخيق دادٟ ٗي
ٗٞسد  يٝ پخت ٗب١ ي٠ت٢ يثش حؼت ػلاه٠ ٝ اكشاس ثشا
ػلاه٠  يضاٙٗ يؾػٜدؾ هشاس ُشكت ٝ ٗغبثن اٛتظبس ثب اكضا
آٙ  ياػضب يدس خبٛٞادٟ اص ػٞ يپخت ٗب١ يٝ اكشاس ثشا
 yrotSٛتبيح ٗغبٓؼبت  .يبثذيٗ يؾاكضا يٗلشف ٗب١ يضاٙٗ
دس  )5002( reikcaV & ekebreV) و 5002( gnatS &
 سٝي١ٜدبس١بي اخت٘بػي د١ذ ً٠ ثٔظيي ٛيض ٛـبٙ ٗي
. ١٘چٜيٚ ٛتبيح ١٘جؼتِي ٗثجت داسٛذٗب١ي  ٗلشف
) ايٚ ٗٞضٞع سا تأييذ 1931ٗغبٓؼ٠ ٗغٔجي ٝ ١ٌ٘بساٙ (
 ٛ٘بيذ. ٗي
ٗتـيش آُب١ي ٗلشكي ؿبْٗ ٗيضاٙ آُب١ي ٝ اعلاع     
 يآُب١ٗب١ي ٝ  ١بي هبثْ ت٢ي٠ اص١ب اص تٜٞع كشآٝسدٟخبٛٞادٟ
 يتخبك ي،ؿزائ يتٗبٜٛذ خبك ياص كٞائذ ٗلشف ٗب١
ي اػت. ايٚ ٗتـيش عجخ ٗب١ يٟٞ ١بيثب ؿ يٝ آؿٜبئ يدسٗبٛ
ٗٞسد ػٜدؾ هشاس ُشكت ٝ ثذي٢ي  001تب  0ثب ٗويبع 
اػت ثب اكضايؾ ايٚ آُب١ي، ٗيضاٙ ٗلشف ٗب١ي اكضايؾ 
بس يبثذ. دس ايٚ ٗغبٓؼ٠ ٛيض ايٚ ٗتـيش ػلاٗت ٗٞسد اٛتظٗي
  neslO & tievtroR(ٗثجت) سا داسد. ٛتبيح ٗغبٓؼبت 
ًٜذ ٝ ٛـبٙ دادٛذ ً٠ ايٚ ٗٞضٞع سا تبييذ ٗي )9002(
 ث٠ كٞستي ً٠ ٗلشف ٗب١ي ٗؤثش اػتٗيضاٙ سٝي  آُب١ي
اكشاد ثب تحليلات ثبلاتش، ٗؼ٘ٞلاً ػبدات ؿزايي ػبٓ٘تشي 
٠ اٗب ٛتبيح ٗغبٓؼ تش داسٛذ.ٛؼجت ث٠ اكشاد ثب تحليلات پبييٚ
آُب١ي ٗشدٕ د١ذ ً٠ ) ٛـبٙ ٗي1931ٗغٔجي ٝ ١ٌ٘بساٙ (
 07حذٝد ٝ پبييٚ اػت  ثؼيبس صٗيٜ٠ كٞايذ ٗلشف ٗب١ي دس
خ٢بٛي ث٢ذاؿت ث٠ ٗلشف  دسكذ ٗشدٕ اص تٞكي٠ ػبصٗبٙ
 .ثٞدٛذ اعلاعٗبٟ ثي ثبسدس حذاهْ دٝ
 يػولاٛ يبثياسص يث٠ ٗؼٜب ياسصيبثي كبيذٟ ٗلشف ٗب١    
كشد  يي ًٜٜذٟ ٛچ٠ ٗلشفاػت. چٜب يٗلشف ٗب١ يذكٞا
 ييتلٞس ؿٞد ً٠ دس چبسچٞة اعلاػبت ٗـخق ؿزا يػبهٔ
سا  يٌيٝ هشٗض داسد،  يذػل ١بيُٞؿت يشٝ ػب يً٠ اص ٗب١
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 يٜ٠كٞست، اٛتخبة ُض يٚ. دس اًٜذ يٗلشف اٛتخبة ٗ يثشا
(اٛٞاع  يٗحتْ٘ ٗلشك ١بييٜ٠ُض يشػب يٚاص ث يٗلشف ٗب١
 يبثيدس اسص يٜٚبثشا. ثُيشدي) كٞست ٗيذُٞؿت هشٗض ٝ ػل
 يٗلشف ٗب١ ١بييتٝ ٗض يذٗد٘ٞع كٞا يٗلشف ٗب١
ٝ ػ٢ٞٓت عجخ  ييؿزا يتخبك ي،١٘چٞٙ عؼٖ ٝ ٗضٟ، تبصُ
-يٗ يٚٗؼ يب١يٝ ُ يُٞؿت يؿزا١ب يِشٝ ... سا ٛؼجت ث٠ د
ٛؼجت ث٠  اؽيذٟكب ًٜذيسا اٛتخبة ٗ اييٜ٠ٝ آِٛبٟ ُض ًٜذ
ُٞؿت ٗب١ي دس ٗتـيش اسصيبثي كبيذٟ  ثبؿذ. يـتشيٚث ي٠،ثو
 ،ياهتلبد كشك٠ تياٝٓٞ ػلاه٠، تياٝٓٞ ؿبْٗايٚ ٗغبٓؼ٠ 
 ،ييؿزا تٜٞع تياٝٓٞ ،يػبصآٗبدٟ تياٝٓٞ ،يػلاٗت تياٝٓٞ
ثشاي ُٞؿت ٗب١ي اػت ٝ  ٗضٟ تياٝٓٞ ٝ يِٛ٢ذاس تياٝٓٞ
د١ذ ً٠ ١ش چ٠ ٗغبثن اٛتظبس ػلاٗت آٙ (ٗثجت) ٛـبٙ ٗي
ذ١ٜذ ٗيضاٙ اٝٓٞيت ثبلاتشي ث١ب ث٠ ُٞؿت ٗب١ي خبٛٞادٟ
يبثذ. ٛتبيح اكضايؾ ٗلشف ايٚ ٗبدٟ ؿزايي اكضايؾ ٗي
ٛيض حبًي اص آٙ اػت ً٠ ) 9002(la te snurB . ٗغبٓؼبت
اسصيبثي ُٞؿت ٗب١ي سٝي ٗلشف ٗب١ي تبثيشُزاس اػت ٝ 
-ٟٝ ُشٝيي ٗبٜٛذ ثٔظيي ٝ اػپبٛيب تلبٝت ػ٘ذٟ ثيٚ ًـٞس١ب
ٛبيي دس تٞا ػبصي، آؿپضي ٝ١ب ٗشثٞط ث٠ ٗ٢بست ١بي آٗبدٟ
 sknipS ٟ اػت. ٛتيد٠ ٗغبٓؼ٠اٛتخبة ٗب١ي ثب ًيليت ثٞد
ًيليت، ػ٢ٞٓت د١ذ ً٠ ٛيض ٛـبٙ ٗي   )2002(esoB &
هي٘ت ثيـتشيٚ تأثيش سا ثش ٗلشف ؿزا١بي  ٝ دس پخت
 سٛذ.دادس ٛيٞصئٜذ دسيبيي 
ػلاٗت ٗتـيش ٜٗغو٠ ٗحْ ػٌٞٛت ٗثجت اػت ٝ ٛـبٙ     
ٗب١ي دس ايٚ  د١ذ ً٠ ٗحْ ػٌٞٛت سٝي ٗلشف ٗيضاٙٗي
 reikcaV & ekebreVؿ٢شػتبٙ تأثيشُزاس اػت. 
ً٠ اٛذ ًشدٟ اػلإاي دس كٜلاٛذ ٛيض دس ٗغبٓؼ٠ )5002(
ػبحٔي كٜلاٛذ  دس ٜٗبعنٗب١ي ثيـتشيٚ ٗيضاٙ ٗلشف 
١٘چٜيٚ  ثيـتش ثٞد. دػتشػي ث٠ ٗب١ي دس آٛدب ً٠ اػت
سؿيذخبٛي ٝ ٝ  )1102( aynerteP la te.ٛتبيح ٗغبٓؼبت 
د١ذ ٗحْ ػٌٞٛت سٝي ٗلشف ) ٛـبٙ ٗي8002( ١ٌ٘بساٙ
 ٗب١ي تأثيشُزاس اػت. 
ػلاٗت ٗتـيش اسصيبثي كبيذٟ ُٞؿت ٗشؽ ٜٗلي اػت ٝ     
١ب ٛؼجت ث٠ ٗلشف ُٞؿت ٗشؽ اٝٓٞيت ثيـتشي اُش خبٛٞادٟ
دس سٝد ً٠ ٗلشف ٗب١ي ًب١ؾ يبثذ. هبئْ ؿٞٛذ اٛتظبس ٗي
 ثب ىپشٝتئيٜ ًٜٜذُبٙ ٗٞادٗلشف اص اػتوبد ثشخى ٝاهغ ث٠
 ٗشؽ ٗب١ى، ُٞؿت ٝ ٗشؽ هي٘ت ُٞؿت يٌؼبٙ ثٞدٙ ٝخٞد
ث٠  تشاػت،كشك٠ ث٠ ٝ داسد ٗب١ى ث٠ ٛؼجت ٗلبسف ثيـتشى
 ٝٓى اػت ًبكى ٛلش 8 ٗشؽ ثشاى يي ًئٞ ُٞؿت ً٠ عٞسى
-ٗى ٛلش ًلبيت 4ثشاى  ٛ٢بيت دس ُٞؿت ٗب١ى ًئٞ يي
) ثش ايٚ اٗش دلآت داسد 0931ًٜذ. ٛتبيح ٗغبٓؼ٠ ؿليؼي (
ٗتوبعغ ُٞؿت ٗشؽ ثش حؼت  ًـؾد١ذ بٙ ٗيٝ ٛـ
ُٞؿت ٗب١ي اص ًـؾ ٗتوبعغ ُٞؿت ٗب١ي ثش حؼت 
خبيِضيٜي ُٞؿت ٗشؽ  . ثٜبثشايٚثيـتش اػت ُٞؿت ٗشؽ
-ٗي ثدبي ُٞؿت ٗب١ي ٝ ػبيش آثضيبٙ ث٠ آػبٛي كٞست
اٗش ث٠ ػٜٞاٙ يٌي اص ػٞاْٗ ٗٞثش دس ًب١ؾ  ُيشد ٝ ايٚ
  تٞخ٠ هشاس ُيشد. لاصٕ اػت ٗٞسد ٗلشف ٝ توبضبي آثضيبٙ،
ؿبْٗ آُب١ي اص ٗتـيش آُب١ي ػلاٗتي ٗلشف ٗب١ي     
، ثذٙ ٛيبص ٗٞسد يذ ٗيٚأت(ٗبٜٛذ  ١بي ٗلشف ٗب١يكبيذٟ
 يدكبػ هذست ؾياكضا، آٙ ٗذإٝ ٗلشف دس اثش ٝصٙ ًب١ؾ
. ػلاٗت ثشاي ػلاٗتي اػتٝ ؿيشٟ)  ػلٞٛت ٗوبثْ دس كشد
ً٠ ثب  د١ذايٚ ٗتـيش ٗغبثن اٛتظبس ٗثجت اػت ٝ ٛـبٙ ٗي
اكضايؾ آُب١ي خبٛٞاس١ب اص كٞايذ ٗلشف ٗب١ي ٗيضاٙ 
يبثذ. ٗغبٓؼ٠ ٛلشتي ٝ ١ٌ٘بساٙ ٗلشف آٙ اكضايؾ ٗي
د١ذ ٝ ٛـبٙ ) ٛيض ايٚ ٗٞضٞع سا ٗٞسد تأييذ هشاس ٗي2931(
ث٠ كٞايذ  اكشاد ثب ػغح آُب١ي ثبلاتش ٛؼجتدادٟ اػت ً٠ 
 ث٠ ؿزايي آثضيبٙ، ١٘چٜيٚ اكشاد ثب ػغح آُب١ي ثبلا ٛؼجت
خغشصا ثٞدٙ ٗٞاد ٗضش ؿزايي، ت٘بيْ ثيـتشي ث٠ ٗلشف 
) ٛـبٙ دادٛذ ً٠ 0102( yelwaL & hcriB .ٗب١ي داسٛذ
ٝ ٗيْ ث٠ يي سطيٖ ؿزايي  اػتوبد ث٠ خٞاف دسٗبٛي ٗب١ي
 .ٗب١ي اػت ٗتٜٞع، ًٔيذ اػبػي دس ٗلشف
سيضي ؿزايي ٜٗلي اػت ٝ ػلاٗت ٗتـيش ٗؼيبس ثشٛبٗ٠    
١بي ػبًٚ ؿ٢شػتبٙ خبٛٞادٟد١ذ ً٠ ايٚ اٗش ٛـبٙ ٗي
-سيضي ؿزايي خٞد، تل٘يُٖيشي ثشٛبٗ٠ػبسي دس تل٘يٖ
سضبيت ، ُيشي دس ٗٞسد تأثيش ثشٛبٗ٠ ؿزايي دس ػلاٗتي ثذٙ
 تٜٞع دس ثشٛبٗ٠ ؿزايي ٝ، اػضبي خبٛٞادٟ اص ثشٛبٗ٠ ؿزايي
١ضيٜ٠ ٗٞاد ؿزائي، ٗلشف ٗٞاد ؿزايي ديِش سا ثيـتش اص 
د١ٜذ. ٛتبيح ٗغبٓؼ٠ ٗيٗلشف ٗب١ي ٗٞسد تٞخ٠ هشاس 
 د١ذ ً٠ يٌي اص ٗٞاٛغٛـبٙ ٗي) 6991( .la te sednoteT
ٗحذٝديت  ٗٞخٞد ثشاي ػذٕ ٗلشف ٗب١ي ث٠ ٗيضاٙ لاصٕ
 اػضبيٛبسضبيتي  ثبؿذ ً٠ت٢ي٠ ٗحلٞلات ٗتٜٞع ٗب١ي ٗي
١٘چٜيٚ ٛتبيح ٗغبٓؼ٠  .١ب سا ث٠ دٛجبّ داسدخبٛٞادٟ
تٞخ٠ هشاس  ايٚ ٗٞضٞع سا ٗٞسد )1002( .la te edorxeR
 دادٟ اػت. 
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ث٠ تشتيت ٛيض ٛـبٙ داد ً٠  ػبختبس ٛتبيح ٗبتشيغ
، ٗب١ي ػلاٗتي آُب١ي ،ػٌٞٛت ٗحْ ٜٗغو٠ٗتـيش١بي 
، ٗب١ي ُٞؿت كبيذٟ اسصيبثي، ٗشؽ ُٞؿت كبيذٟ اسصيبثي
 سيضيثشٛبٗ٠ ٗؼيبسٝ  ٗلشف ١ٜدبسي كـبس، ٗلشكي آُب١ي
ٙ ثيـتشيٚ تأثيش سا ثش ٗلشف ٗب١ي دس ؿ٢شػتب ؿزائي
 ًشدٙ خبٗؼ٠ اهذاٗبتي اص هجيْ آُبٟػبسي داسٛذ. ثٜبثشايٚ 
دسيبيي، اص ثيٚ ثشدٙ  ٗحلٞلات اي خٞاف تـزي٠ ث٠ ٛؼجت
 ،١بثبٝس١بي ؿٔظ ٝ ايدبد ػبدت ث٠ ٗلشف ٗب١ي دس خبٛٞادٟ
ؿزايي  كش١َٜ دس ٗب١ي خبي دادٙ ثشاي ٝػيغ تجٔيـبت
تٞاٛذ ُبٗي ٗؤثش دس اكضايؾ ٗلشف ٗي ١بسايح خبٛٞادٟ
 ث٠ ٛؼجت ٗشدٕ ِٛشؽ ػغح١٘چٜيٚ ثبيذ  ٗب١ي ثبؿذ.
 ١ٜدبس١بي ػغح ؿٞد ٝ ٗب١ي استوبء دادٟ ٗلشف ٗضايبي
  ؿٞد. ٗشدٕ اكضايؾ دادٟ اٛتضاػي
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Abstract:  
Aquatics, especially fish, are important sources of animal protein that plays an important role in household 
food basket and could account as a good substitute for food and protein needs. The purpose of this study was 
to determine factors of social, economic and cultural influence on fish consumption and current fish-use 
pattern in Sari, using a discriminant analysis model. The results of discriminant analysis showed that the 
region of residence, fish health awareness, the assessment of poultry meat benefits, the assessment of fish 
meat benefits, consumption awareness, the normative pressure of consumption and meal planning criteria 
had the biggest impacts on fish consumption in the city of Sari. Actions, such as informing the society about 
the nutritional values of marine products, eliminating misconceptions and creating a habit of household 
eating fish as well as promoting fish as part of household food culture can be effective steps to increase fish 
consumption. 
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